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*E฀ME฀PROPOSE฀DE฀PROCÏDER฀ Ì฀ LEXAMEN฀EMPIRIQUEMENT฀DOCUMENTÏ฀DE฀ LA฀NATURE฀DE฀PART฀EN฀PART฀SITUÏE฀ET฀CONTEXTUELLE฀DE฀LACTIVITÏ฀JURIDIQUE฀$ANS฀
UNE฀PERSPECTIVE฀ETHNOMÏTHODOLOGIQUE฀IL฀CONVIENT฀DE฀REFUSER฀TOUTE฀ENTREPRISE฀
DE฀FORMALISATION฀QUI฀CHERCHERAIT฀Ì฀IDENTIlER LES CARACTÒRES ET PROPRIÏTÏS DUNE
ACTION฀OU฀DUN฀ACTE฀DE฀LANGAGE฀EN฀DEHORS฀DE฀SON฀CONTEXTE฀DE฀DÏPLOIEMENT฀
ET฀ DE฀ LINlNIE VARIÏTÏ DE CONlGURATIONS QUE CELUICI RECÒLE 4OUT AU CON
TRAIRE฀IL฀FAUT฀MONTRER฀COMMENT฀LE฀DROIT฀SE฀PRODUIT฀ET฀SE฀PRATIQUE฀EN฀CONTEXTE฀
CESTÌDIRE฀DUNE฀FA ON฀DONT฀ON฀NE฀PUISSE฀RENDRE฀COMPTE฀INDÏPENDAMMENT฀








-ON฀ TRAVAIL฀ PROCÒDE฀ DUNE฀ ETHNOGRAPHIE฀MENÏE฀ Ì฀ LINTÏRIEUR฀ DE฀ NOM
BREUX฀TRIBUNAUX฀ET฀SIÒGES฀DE฀PARQUET฀AU฀#AIRE฀ET฀DANS฀SA฀GRANDE฀BANLIEUE฀
ET฀ DUNE฀ FAMILIARITÏ฀ CONTINUE฀ AVEC฀ DES฀MEMBRES฀ DU฀ POUVOIR฀ JUDICIAIRE฀ )L฀
REPOSE฀ÏGALEMENT฀SUR฀LA฀DOCUMENTATION฀CONSTITUANT฀SPÏCIlQUEMENT CE QUE
LON฀APPELLE฀LE฀DOSSIER฀DUNE฀AFFAIRE฀CESTÌDIRE฀LENSEMBLE฀DES฀DOCUMENTS฀




ELLES฀ FORMENT฀ LEUR฀ JUGEMENT฀ OU฀ CONSTRUISENT฀ LEUR฀ DÏFENSE฀ #EST฀ DONC฀ DE฀
LA฀COMBINAISON฀DUNE฀CONNAISSANCE฀DARRIÒREPLAN฀DES฀ LIEUX฀DE฀ LADMINIS
TRATION฀ DE฀ LA฀ JUSTICE฀ ET฀ DU฀MÏTIER฀ DE฀ JUGER฀ ET฀ DUN฀ EXAMEN฀ DOCUMENTAIRE฀








QUES฀NE฀PRENNENT฀LEUR฀SIGNIlCATION QUÌ LA CONDITION DE NE PAS LES ABSTRAIRE DU
CONTEXTE฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀ONT฀ÏTÏ฀FORMULÏS฀3I฀LON฀PREND฀LEXEMPLE฀DE฀LA฀NOTION฀
DE฀i฀PERSONNE฀PHYSIQUE฀w฀ON฀CONSTATE฀AINSI฀QUELLE฀EST฀ÏTROITEMENT฀CONTRAINTE฀
PAR฀ LE฀ CONTEXTE฀ SÏQUENTIEL฀ SITUATIONNEL฀ ET฀ INSTITUTIONNEL฀ DE฀ SON฀ UTILISATION฀
$UPRET฀	
$IRE฀QUE฀LES฀PHÏNOMÒNES฀LINGUISTIQUES฀SONT฀INSÏPARABLES฀DU฀CONTEXTE฀DE฀

















EN฀CE฀COMPRIS฀ LE฀DISCOURS฀DOIT฀ÐTRE฀ INTERPRÏTÏ฀EN฀ RELATION฀AVEC฀ LA฀COMPRÏ
HENSION฀QUE฀LES฀PARTICIPANTS฀ONT฀PONCTUELLEMENT฀DU฀CADRE฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀SE฀
TROUVENT฀ ,A฀ NOTION฀ QUI฀ LUI฀ EST฀ LIÏE฀ DE฀ i฀FOOTING฀w฀ 'OFFMAN฀ 	฀ VISE฀ LE฀
CARACTÒRE฀RÏmEXIF ET mUCTUANT DES CADRES DE MÐME QUE LES RÏÏVALUATIONS ET
RÏALIGNEMENTS฀CONSTANTS฀AUXQUELS฀PEUVENT฀SADONNER฀LES฀PARTICIPANTS฀QUAND฀
ILS฀SE฀DÏPLACENT฀DUN฀CADRE฀Ì฀LAUTRE฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	





QUE฀ LA฀ SIGNIlCATION ÏMERGE DU PROPOS LUIMÐME IL CONVIENT DE REMARQUER
QUE฀PHRASES฀ ET฀ PROPOS฀ FORMÏS฀ET฀ CON US฀ EN฀ SORTE฀DÐTRE฀PRODUITS฀DANS฀DES฀











DE฀CE฀FAIT฀SIGNIlCATIF ALORS QUUNE APPROCHE SÏMANTIQUE NE PEUT ATTACHER DE
SENS฀AU฀VIDE฀DE฀PAROLE฀$AUTRE฀PART฀IL฀Y฀A฀LES฀ATTENTES฀DÏCOULANT฀DU฀CONTEXTE฀




SIGNIlCATIF ALORS QUUNE THÏORIE SÏMANTIQUE DU SENS NE POURRAIT EN RENDRE
COMPTE฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	฀
0AUL฀ TEN฀(AVE฀ ET฀'EORGE฀ 0SATHAS฀ ฀ P฀)8	฀ PARLENT฀ Di฀ORDRE฀ SITUÏ฀w฀
POUR฀ EXPRIMER฀ CETTE฀ RELATION฀ INDÏMÐLABLE฀ ENTRE฀ CONTEXTE฀ ET฀ INTERACTION฀
,ORDONNANCEMENT฀ SOCIAL฀ DES฀ CHOSES฀ EST฀ UNE฀ RÏALISATION฀ LOCALE฀ QUI฀ PEUT฀
SANALYSER฀ AUSSI฀ BIEN฀ EN฀ TERMES฀DE฀ i฀TRAVAIL฀w฀DES฀PARTICIPANTS฀ VISANT฀ Ì฀ CE฀
QUE฀ LEURS฀ ACTIVITÏS฀ SAJUSTENT฀ Ì฀ LENVIRONNEMENT฀ QUEN฀ TERMES฀ DE฀ TRANSFOR








CONTEXTE฀ CONTEXT฀ SHAPED	฀ QUE฀ RÏNOVATEURS฀ DE฀ CELUICI฀ CONTEXT฀ RENEWING	฀
-ODELÏS฀PAR฀LE฀CONTEXTE฀EN฀CE฀SENS฀QUE฀CE฀QUI฀SE฀DIT฀ET฀SE฀FAIT฀EST฀LE฀RÏSULTAT฀
DE฀LA฀CONlGURATION DE LACTIVITÏ QUI PRÏCÒDE COMME DU CADRE PLUS LARGE DANS







LES฀ ACTES฀ DE฀ PAROLE฀ OPÒRENT฀ NON฀ PAS฀ Ì฀ TRAVERS฀ LOPÏRATION฀ LOGIQUE฀ DES฀ CONDITIONS฀
NÏCESSAIRES฀ET฀SUFlSANTES MAIS Ì TRAVERS LUSAGE ET LA NÏGOCIATION DE CES CONDITIONS
DANS฀DES฀CONTEXTES฀PARTICULIERS฀DINTERACTION฀SOCIALE฀CF฀*ACKSON฀฀P฀	






SORIENTAIENT฀ ET฀ DIRIGEAIENT฀ LEURS฀ ACTIONS฀ $REW฀ ET฀ (ERITAGE฀ ฀ P฀	฀




LE฀FAIRE฀APPARAÔTRE฀COMME฀UN฀ACTE฀JUSTIlÏ CE QUI ENTRAÔNERA UN RÏALIGNEMENT































3I฀ LON฀ SE฀ TOURNE฀ Ì฀ PRÏSENT฀ VERS฀ LE฀ CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀ ON฀ PEUT฀ SUI
VANT฀EN฀CELA฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	฀IDENTIlER TROIS CARACTÏRISTIQUES




OBJECTIFS฀LARGEMENT฀PRÏDÏlNIS PAR LINSERTION DANS CE CONTEXTE INSTITUTIONNEL













NISÏ฀ DANS฀ DES฀ CADRES฀ ET฀ PROCÏDURES฀ INFÏRENTIELS฀ PROPRES฀ Ì฀ CE฀ CONTEXTE฀ /N฀
ENTEND฀PAR฀LÌ฀QUE฀LES฀INFÏRENCES฀ET฀IMPLICATIONS฀TIRÏES฀PAR฀LES฀PARTICIPANTS฀Ì฀UNE฀
INTERACTION฀EN฀CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀AURONT฀ TENDANCE฀Ì฀SUIVRE฀DES฀SCHÒMES฀
LARGEMENT฀DÏlNIS PAR LEUR INSERTION DANS DES MODES DE RAISONNEMENT PROPRES
Ì฀LINSTITUTION฀EN฀CAUSE
#ES฀CARACTÏRISTIQUES฀PROPRES฀Ì฀LINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀ENTRAÔNENT฀PLU
SIEURS฀ CONSÏQUENCES฀ IMPORTANTES฀ 0ARMI฀ DAUTRES฀ ON฀ RELÒVERA฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ LE฀
SYSTÒME฀DES฀TOURS฀DE฀PAROLE฀EST฀INSTITUTIONNELLEMENT฀STRUCTURÏ฀ET฀QUIL฀STRUCTURE฀
Ì฀ SON฀ TOUR฀ FORTEMENT฀DE฀MULTIPLES฀ASPECTS฀DE฀ LA฀CONDUITE฀DES฀PARTICIPANTS฀Ì฀
LINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀/N฀REMARQUERA฀AUSSI฀QUE฀CES฀DERNIERS฀ORGANISENT฀
LEUR฀CONDUITE฀DE฀MANIÒRE฀Ì฀MANIFESTER฀ET฀RÏALISER฀SON฀CARACTÒRE฀INSTITUTIONNEL฀
,ES฀ RESSOURCES฀DE฀ LACTION฀SONT฀POUR฀ LEUR฀PART฀PLUS฀ LIMITÏES฀QUEN฀CONTEXTE฀
ORDINAIRE฀฀ LES฀OPTIONS฀ ET฀ OPPORTUNITÏS฀DACTION฀ SONT฀ RÏDUITES฀ ET฀ RELATIVEMENT฀







CES฀ SONT฀ DONC฀ FA ONNÏES฀ SUBSTANTIELLEMENT฀ PAR฀ LEUR฀ CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀
TANT฀ET฀SI฀BIEN฀QUELLES฀EN฀DEVIENNENT฀CARACTÏRISTIQUES฀/N฀REMARQUERA฀AUSSI฀
LEXISTENCE฀DE฀SCHÒMES฀STANDARDS฀DINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀ET฀DE฀PRATIQUES฀
PROFESSIONNELLES฀ VISANT฀ Ì฀ LA฀ GESTION฀ DES฀ TÊCHES฀ PROPRES฀ Ì฀ CETTE฀ INTERACTION฀
!INSI฀LES฀PROFESSIONNELS฀AFlCHENTILS GÏNÏRALEMENT UNE POSITION NEUTRE NEU
TRALITÏ฀QUILS฀PRODUISENT฀PAR฀PRÏCISÏMENT฀DES฀CHOIX฀LEXICAUX฀PROCÏDURAUX฀ET฀
SÏQUENTIELS฀%NlN IL CONVIENT DINDIQUER QUE LES INTERACTIONS INSTITUTIONNELLES
RÏVÒLENT฀GÏNÏRALEMENT฀UNE฀STRUCTURE฀ASYMÏTRIQUE฀





DE฀ LAUTRE฀ ;x฀ ,ES=฀ INTERACTIONS฀ INSTITUTIONNELLES฀ PEUVENT฀ ÐTRE฀ CARACTÏRISÏES฀
PAR฀LEXISTENCE฀DASYMÏTRIES฀ENTRE฀PARTICIPANTS฀ASYMÏTRIES฀STRUCTURÏES฀AUTOUR฀
DE฀ CES฀ RÙLES฀ INSTITUTIONNALISÏES฀ ET฀ OMNIPERTINENTES฀ QUI฀ PRENNENT฀ LA฀ FORME฀
DE฀ DISTRIBUTION฀ DIFFÏRENTIELLE฀ DU฀ SAVOIR฀ DES฀ DROITS฀ AU฀ SAVOIR฀ DE฀ LACCÒS฀ AUX฀
RESSOURCES฀CONVERSATIONNELLES฀ET฀DE฀LA฀PARTICIPATION฀Ì฀LINTERACTION฀$REW฀ET฀
(ERITAGE฀฀P฀	





INSTITUTIONNELLE฀ SUR฀ LACTION฀ET฀ LE฀ LANGAGE฀EN฀CONTEXTE฀ JUDICIAIRE฀#ELUI฀QUI฀
SUIT฀EST฀TIRÏ฀DU฀PROCÒSVERBAL฀CONSIGNANT฀LA฀RETRANSCRIPTION฀DUN฀INTERROGATOIRE฀
MENÏ฀PAR฀ UN฀ SUBSTITUT฀ DU฀0ARQUET฀ DANS฀ UNE฀ AFFAIRE฀ DE฀ TENTATIVE฀ DE฀ VIOL฀ )L฀
SAGIT฀ICI฀DE฀LINTERROGATOIRE฀DE฀LA฀lLLE QUI AFlRME AVOIR ÏTÏ LA VICTIME DE CETTE












ET฀$REW฀	฀POUR฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LES฀SPÏCIlCITÏS INSTITUTIONNELLES DE LACTION ET
DU฀DISCOURS฀EN฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀/N฀RENVERRA฀AUSSI฀UTILEMENT฀Ì฀LARTICLE฀DE฀-ARTHA฀
+OMTER฀	฀SUR฀LA฀DISTRIBUTION฀DU฀SAVOIR฀DANS฀LINTERACTION฀JUDICIAIRE
฀ *E฀NE฀SUIS฀PAS฀DE฀SYSTÒME฀SPÏCIlQUE COMME CELUI CON U PAR 'AIL *EFFERSON 
P฀	฀POUR฀LA฀TRANSCRIPTION฀DES฀INTERACTIONS฀VERBALES฀*E฀TENTE฀TOUTEFOIS฀DE฀RESTER฀































CRAINTE฀ET฀LA฀CONlANCE SONT COMBINÏES DE MANIÒRE Ì DONNER UNE MOTIVATION













LES฀ i฀1UELLE฀ÏTAIT฀ LEUR฀ INTENTION฀EN฀ TEMMENANT฀AVEC฀EUX฀w	฀ TOUTES฀CHOSES฀
QUI฀ TRADUISENT฀ TRÒS฀ CONCRÒTEMENT฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ SON฀ ACTION฀ SINSCRIT฀ DANS฀ UNE฀
lNALITÏ PRATIQUE CELLE DE LA QUALIlCATION JURIDIQUE DES FAITS $UPRET B	
$E฀MANIÒRE฀GÏNÏRALE฀ON฀ REMARQUERA฀Ì฀QUEL฀POINT฀CET฀EXTRAIT฀EST฀ RÏVÏLATEUR฀
DE฀ LA฀NATURE฀CONTEXTUELLE฀DES฀QUALIlCATIONS ET CATÏGORISATIONS ,IDENTITÏ DE
VICTIME฀PAR฀EXEMPLE฀NEST฀PAS฀UNE฀DONNÏE฀DISCERNABLE฀A฀PRIORI฀MAIS฀ELLE฀
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SOBSERVE฀DANS฀UN฀DÏPLOIEMENT฀NÏGOCIÏ฀ CONmICTUELLEMENT	 TOUT AU LONG DE
LA฀ SÏQUENCE฀ SÏQUENCE฀ QUI฀ SAVÒRE฀ PARTICULIÒREMENT฀ CONTRAIGNANTE฀ DÒS฀ LORS฀









/N฀ LA฀ DIT฀ LES฀ ASYMÏTRIES฀ SONT฀ CARACTÏRISTIQUES฀ DES฀ INTERACTIONS฀ EN฀ CONTEXTE฀
INSTITUTIONNEL฀#ELA฀SOBSERVE฀POUR฀CE฀QUI฀EST฀DU฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀DANS฀LA฀











ET฀ DISTANCIÏE฀ PAR฀ RAPPORT฀ AUX฀ INTRIGUES฀ SOCIALES฀ QUIL฀ DOIT฀ INVESTIR฀ DE฀ SON฀
SAVOIR฀ET฀AU฀SAVOIR฀SOCIAL฀QUI฀PORTE฀DÏJÌ฀SUR฀CES฀INTRIGUES฀#ELA฀NE฀SIGNIlE PAS










0ROFESSIONNELS฀ ET฀ PROFANES฀ FONT฀ DE฀ LA฀ i฀SOCIOLOGIE฀w฀ UTILISENT฀ DES฀ i฀ETHNO











NORMALITÏ฀DUNE฀ SITUATION฀ET฀ LEUR฀NORMALITÏ฀PERSONNELLE฀ &ILANT฀CET฀EXEMPLE฀
NOUS฀NOUS฀ INTÏRESSONS฀Ì฀CES฀MÏTHODES฀PAR฀ LESQUELLES฀ LES฀GENS฀ENGAGÏS฀DANS฀
UNE฀VIE฀PROFESSIONNELLE฀DE฀TYPE฀JURIDIQUE฀AGISSENT฀EN฀JUGES฀AVOCATS฀GREFlERS
CLERCS฀ ETC฀#ETTE฀DIMENSION฀PROFESSIONNELLE฀DU฀ TRAVAIL฀ JURIDIQUE฀ TROUVE฀Ì฀ SE฀
MANIFESTER฀DE฀FA ON฀PUBLIQUE฀RECONNAISSABLE฀DESCRIPTIBLE฀ET฀JUSTIlABLE 0OUR
PARAPHRASER฀,YNCH฀฀P฀	฀LE฀PROFESSIONNEL฀DU฀DROIT฀QUE฀NOUS฀DÏCRIVONS฀


















ET฀ FACTEURS฀ SOCIAUX฀'ARlNKEL NOUS INCITE Ì EXAMINER LES FACTORERIES฀QUI฀ LES฀
PRODUISENT฀,E฀SOCIAL฀POUR฀'ARlNKEL NEST PAS UN ASSEMBLAGE DE VARIABLES





NAISSANCE฀COMPÏTENTE฀DES฀ACTIONS฀AU฀NIVEAU฀DE฀ LA฀i฀ FACTORERIE฀w฀$E฀ TELLES฀








IDÏALESTYPIQUES฀ DU฀ JUGE฀ ET฀ LA฀ PERSONNALITÏ฀ DU฀ JUGE฀MAIS฀ ELLE฀ IMPLIQUE฀ DE฀
MANIÒRE฀ TROP฀ SIMPLE฀QUE฀ LE฀ RÙLE฀DU฀ JUGE฀EST฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀ATTACHÏ฀Ì฀UN฀
ACTEUR฀ INDIVIDUEL฀OU฀CONSTRUIT฀PAR฀ LUI฀ )L฀PEUT฀SEMBLER฀MANIFESTE฀QUUN฀ JUGE฀
EST฀ UNE฀ PERSONNE฀DÏCORÏE฀ DES฀ ATOURS฀ DE฀ LAUTORITÏ฀ SOUVERAINE฀ ET฀ IMPARTIALE฀










AFFAIRE฀DE฀VIOL฀COLLECTIF฀DITE฀i฀AFFAIRE฀DE฀LA฀JEUNE฀lLLE DE -A@ÊDÔ w PERMET DIL
LUSTRER฀LE฀PROPOS
%XTRAIT฀฀!FFAIRE฀Nª฀฀฀-A@ÊDÔ	
0ROlTANT DE LA PRÏSENCE DES PRÏVENUS DÏTENUS Ì LEXTÏRIEUR DE LA
PIÒCE฀Oá฀EST฀MENÏE฀LENQUÐTE฀NOUS฀LES฀Y฀AVONS฀APPELÏS฀ET฀LEUR฀AVONS฀
DEMANDÏ฀ DE฀ RÏPONDRE฀ DES฀ ACCUSATIONS฀ QUI฀ LEUR฀ SONT฀ FAITES฀ APRÒS฀ LES฀













































































TIVITÏ฀JUDICIAIRE฀SOULÒVE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀DIFlCULTÏS ,ES UNES RELÒVENT
DUNE฀CONCEPTION฀PARFOIS฀ TROP฀ÏTROITE฀DE฀ LINTERACTION฀ LANGAGIÒRE฀Ì฀PRENDRE฀
EN฀CONSIDÏRATION฀LIMITANT฀CELLECI฀ET฀SON฀CONTEXTE฀Ì฀UN฀FRAGMENT฀DUN฀ÏVÏNE
MENT฀SÏTALANT฀SUR฀UNE฀PÏRIODE฀ET฀SINTÏGRANT฀DANS฀UNE฀SÏQUENCE฀PLUS฀LONGUES฀
,ES฀ AUTRES฀ PROCÒDENT฀ DAVANTAGE฀ DE฀ LA฀ DISPONIBILITÏ฀ RESTREINTE฀ DU฀MATÏRIAU฀
DONT฀IL฀FAUDRAIT฀IDÏALEMENT฀POUVOIR฀SE฀SAISIR฀POUR฀RENDRE฀COMPTE฀ADÏQUATE
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OU฀MOINS฀ AMBIGUÑS฀ OUVERTES฀ Ì฀ LINTERPRÏTATION฀ INDÏTERMINÏES฀ ,ES฀MARGES฀
DAPPRÏCIATION฀ SONT฀ LOBJET฀ DE฀NÏGOCIATIONS฀ VISANT฀ Ì฀ RÏDUIRE฀ LINCERTITUDE฀ET฀
PERMETTRE฀AU฀JEU฀DE฀SE฀DÏROULER฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀DE฀STABILITÏ฀SUFlSANTES
$ANS฀LE฀CAS฀DES฀PROCÒS฀DE฀LA฀CIRCULATION฀AUXQUELS฀IL฀SINTÏRESSE฀CES฀TRANSAC










LINTERACTION฀DANS฀UN฀CONTEXTE฀PLUS฀ LARGE฀ÏTANT฀ENTENDU฀ TOUTEFOIS฀QUIL฀ FAUT฀
ÐTRE฀CAPABLE฀DE฀MONTRER฀NE฀SERAITCE฀QUE฀RÏTROSPECTIVEMENT฀LA฀PERTINENCE฀DE฀
CE฀CONTEXTE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LA฀CONlGURATION PRISE PAR LADITE INTERACTION %N UNE
FORMULE฀NOUS฀POURRIONS฀DIRE฀QUE฀LIDÏE฀DUN฀CONTEXTE฀CONTEXTUALISANT฀CEST
ÌDIRE฀UNE฀CONTEXTUALISATION฀DE฀LACTION฀PERMETTANT฀DE฀LA฀DÏCRIRE฀DANS฀TOUTE฀




REGARD฀RÏTROSPECTIF฀SUR฀LA฀CONlGURATION PRISE PAR LÏVÏNEMENT ÏTUDIÏ
5NE฀CONSÏQUENCE฀Ì฀TIRER฀DE฀LINTRODUCTION฀DE฀CETTE฀NOTION฀DE฀CONTEXTE฀CON
TEXTUALISÏ฀EST฀DE฀NE฀PAS฀ LIMITER฀ LES฀DONNÏES฀DUNE฀ SÏQUENCE฀ JUDICIAIRE฀Ì฀UN฀
SEUL฀SEGMENT฀DE฀CETTE฀SÏQUENCE฀MAIS฀AU฀CONTRAIRE฀DE฀LES฀ÏTENDRE฀Ì฀LENSEM





































SE฀ GARDER฀ DE฀ PRÏSUMER฀ LINCIDENCE฀ DE฀ CES฀ ÏLÏMENTS฀MAIS฀ IL฀ EST฀ EN฀MÐME฀
TEMPS฀ POSSIBLE฀ DE฀MONTRER฀ COMMENT฀ DANS฀ DES฀ CAS฀ CONCRETS฀ ILS฀ EXERCENT฀
UNE฀CONTRAINTE฀RÏELLE฀SUR฀LINTERACTION฀JUDICIAIRE฀#E฀FAISANT฀IL฀EST฀IMPOSSIBLE฀
DEMPÐCHER฀QUE฀NE฀SE฀CONSTITUENT฀NOS฀PROPRES฀ATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀ET฀SCHÒ











DES฀ AFFAIRES฀ PÏNALES฀ ET฀ DE฀ STATUT฀ PERSONNEL฀ ESSENTIELLEMENT฀ 3I฀ NOUS฀NAVONS฀
PAS฀PU฀TRAVAILLER฀SUR฀DES฀ENREGISTREMENTS฀AUDIO฀CELA฀TIENT฀SIMPLEMENT฀AU฀FAIT฀
QUE฀LA฀PERMISSION฀DE฀PROCÏDER฀Ì฀PAREILS฀ENREGISTREMENTS฀NE฀NOUS฀A฀JAMAIS฀ÏTÏ฀
ACCORDÏE฀#ETTE฀DÏPENDANCE฀Ì฀ LÏGARD฀DUN฀MATÏRIAU฀ ÏCRIT฀ EST฀ CERTAINEMENT฀
PROBLÏMATIQUE฀EU฀ÏGARD฀AU฀TYPE฀DANALYSE฀QUE฀NOUS฀ENTENDONS฀MENER฀$ANS฀
UN฀ARTICLE฀RÏCENT฀+OMTER฀฀P฀	฀RÏSUME฀PARFAITEMENT฀LE฀TYPE฀DE฀RELA
TIONS฀UNISSANT฀ LINTERROGATOIRE฀ TEL฀QUIL฀ PEUT฀ ÐTRE฀ ENREGISTRÏ฀DUNE฀PART฀ ET฀ LE฀
PROCÒSVERBAL฀RETRANSCRIVANT฀CET฀INTERROGATOIRE฀DE฀LAUTRE
,E฀TRAVAIL฀DE฀;LOFlCIER DE POLICE= CONSISTE EN UN CERTAIN NOMBRE DACTIVITÏS














ET฀ LES฀ ACTES฀ ROUTINIERS฀PROPRES฀ Ì฀ LA฀ FRAPPE฀Ì฀ LORDINATEUR฀ ,HISTOIRE฀ EST฀ SOLLI
CITÏE฀ÏTAPE฀PAR฀ÏTAPE฀AVEC฀DES฀ RUPTURES฀DANS฀ LINTERROGATOIRE฀DESTINÏES฀Ì฀ LA฀
FRAPPE฀#ES฀RUPTURES฀SIGNIlENT QUE POUR LHEURE LHISTOIRE QUI A ÏTÏ PRODUITE
EST฀SUFlSANTE POUR POUVOIR ÐTRE ENREGISTRÏE ET TAPÏE DUNE TRAITE 5N EXAMEN
GLOBAL฀DE฀LINTERROGATOIRE฀RÏVÒLE฀QUE฀;LOFlCIER DE POLICE= COMMENCE PAR POSER
DES฀QUESTIONS฀OUVERTES฀ET฀DES฀QUESTIONS฀DE฀DÏTAIL฀APRÒS฀QUOI฀IL฀GLISSE฀VERS฀LA฀




,E฀ RÏCITJUSQUÌPRÏSENT฀ COMME฀ LENREGISTREMENTJUSQUÌPRÏSENT฀ FOURNISSENT฀
LIMPULSION฀ DE฀ LA฀ POURSUITE฀ DE฀ LINTERROGATOIRE฀ ET฀ DE฀ LENREGISTREMENT฀ 0OUR฀
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QUE฀CES฀RETRANSCRIPTIONS฀SONT฀LARGEMENT฀lDÒLES AUX PROPOS ÏCHANGÏS SURTOUT
LORSQUIL฀SAGIT฀DÏCHANGES฀DE฀QUESTIONS฀ET฀RÏPONSES฀$ANS฀LA฀SEULE฀OCCASION฀
QUI฀ NOUS฀ A฀ ÏTÏ฀ DONNÏE฀ DE฀ PROCÏDER฀ Ì฀ LENREGISTREMENT฀ DUN฀ INTERROGATOIRE฀
NOUS฀AVONS฀MÐME฀PU฀OBSERVER฀UNE฀CORRESPONDANCE฀PARFAITE฀Ì฀CE฀NIVEAU
1UESTIONS฀ET฀RÏPONSES฀DUN฀INTERROGATOIRE














,A฀ lDÏLITÏ DE LÏCRIT Ì LORAL SEMBLE DONC FORTE )L NE FAUDRAIT PAS CEPENDANT
MINIMISER฀AU฀MOINS฀TROIS฀CHOSES฀$ABORD฀CE฀GENRE฀DE฀DÏTAILS฀LOMISSION฀DE฀i฀Ù฀
BÊSHÊ฀w	฀POUR฀MARGINAL฀QUIL฀SOIT฀NEST฀PAS฀SANS฀INTÏRÐT฀DANS฀LÏTUDE฀DE฀LINTE
RACTION฀JUDICIAIRE฀)L฀EST฀EN฀EFFET฀SIGNIlCATIF DE LIDENTITÏ QUE LES PARTICIPANTS Ì
LINTERACTION฀SIMPUTENT฀PUBLIQUEMENT฀LES฀UNS฀AUX฀AUTRES฀DE฀LA฀DÏFÏRENCE฀DONT฀ILS฀
PEUVENT฀ÏVENTUELLEMENT฀FAIRE฀MONTRE฀OU฀DU฀RÏPERTOIRE฀LEXICAL฀UTILISÏ฀EN฀MATIÒRE฀




CHEMENTS฀ETC฀4ROISIÒMEMENT฀LA฀lDÏLITÏ DU TEXTE Ì LEXPRESSION VERBALE LITTÏRALE
NE฀DOIT฀PAS฀CACHER฀LE฀FAIT฀QUE฀LINTERROGATOIRE฀DANS฀SON฀ENTIÒRETÏ฀EST฀UNE฀CONS
TRUCTION฀ORIENTÏE฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀DANS฀LE฀SENS฀DE฀LA฀PRODUCTION฀DUNE฀CORRECTION฀













MENT฀ DU฀ CONTEXTE฀ AUQUEL฀ NOUS฀ NE฀ POUVONS฀ ACCÏDER฀ Ì฀ PARTIR฀ DE฀ DOCUMENTS฀
ÏCRITS฀ OU฀DENREGISTREMENTS฀ AUDIO฀$E฀CE฀POINT฀DE฀ VUE฀ LENQUÐTE฀ ETHNOGRA
PHIQUE฀SE฀RÏVÒLE฀ INDISPENSABLE฀,ES฀AFFAIRES฀QUE฀NOUS฀AVONS฀PU฀OBSERVER฀DE฀
MANIÒRE฀ETHNOGRAPHIQUE฀ET฀LES฀AFFAIRES฀DONT฀NOUS฀AVONS฀ACQUIS฀LE฀DOSSIER฀SONT฀





UN฀ REGARD฀ SUR฀ LES฀ INTERACTIONS฀ JUDICIAIRES฀DONT฀NOUS฀ AVONS฀ LA฀ RETRANSCRIPTION฀
ET฀DE฀LES฀DÏCRIRE฀EN฀FAISANT฀ABSTRACTION฀DE฀CETTE฀FAMILIARITÏ฀DARRIÒREPLAN฀QUE฀
NOUS฀AVONS฀ACQUISE฀AVEC฀LENVIRONNEMENT฀JUDICIAIRE฀ÏGYPTIEN฀°฀TITRE฀GÏNÏRAL฀

























TREMENT฀AUPRÒS฀DU฀GREFlER ,HUISSIER RAPPELLE FRÏQUEMMENT LA SALLE AU SILENCE
$E฀NOMBREUX฀APPELS฀NOMINAUX฀RESTENT฀SANS฀RÏPONSE฀,E฀RYTHME฀DES฀NONCOM







lCATION DIDENTITÏ !PRÒS LEUR COMPARUTION LES PERSONNES DONT LA CULPABILITÏ
EST฀ÏTABLIE฀SANS฀QUAUCUNE฀DISPOSITION฀NE฀SOIT฀PRISE฀CONCRÒTEMENT฀Ì฀LEUR฀ÏGARD฀
SONT฀RENVOYÏES฀Ì฀LARRIÒRE฀DE฀LA฀SALLE฀ET฀Ì฀ LA฀lN DE LA SÏANCE ÊKHIR฀ALJALSA	฀
5N฀AVOCAT฀ TIENT฀Ì฀ LA฀MAIN฀UN฀DOSSIER฀PORTANT฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀AVEC฀MENTION฀































































DÏJÌ฀ LES฀ACCUSÏS฀ ,A฀ TRIBUNE฀EST฀ SURÏLEVÏE฀AVEC฀ TROIS฀ FAUTEUILS฀ AU฀MILIEU฀ET฀
DEUX฀FAUTEUILS฀Ì฀ LA฀GAUCHE฀ET฀EN฀CONTREBAS฀DE฀LESTRADE฀SUR฀ LAQUELLE฀SIÏGERA฀
LA฀COUR฀$EUX฀RANGÏES฀DE฀BANQUETTES฀EN฀BOIS฀SONT฀DESTINÏES฀AU฀PUBLIC฀ET฀AUX฀
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Ì฀ REPRENDRE฀ LES฀ PROPOS฀ TENUS฀ PAR฀ LA฀ PERSONNE฀ INTERROGÏE฀ ET฀ Ì฀ LA฀ REFORMULER฀
PARTIELLEMENT฀,A฀DÏPOSITION฀DE฀LA฀VICTIME฀EST฀CONCLUE฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀SUR฀LES฀
MOTS฀฀ i฀0AR฀$IEU฀ LE฀ 3UBLIME฀ CECI฀ EST฀ LA฀ VÏRITÏ฀w฀ 7ALLÊH฀ AL@AZÔM฀HUWWA฀
ALHAQQ	฀°฀UNE฀AUTRE฀OCCASION฀LA฀MÒRE฀DUN฀JEUNE฀HOMME฀MORT฀DEMPOISON
NEMENT฀Ì฀LALCOOL฀Ì฀BRßLER฀VIENT฀DÏPOSER฀,E฀0ARQUET฀EST฀EN฀EFFET฀TENU฀DOUVRIR฀
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Ì฀CÙTÏ฀DU฀CHAUFFEUR฀0ENDANT฀QUE฀LE฀SOUSOFlCIER INSPECTAIT LES DOCUMENTS DU
CHAUFFEUR฀LUI฀LOFlCIER EN CIVIL A VU LACCUSÏ JETER QUELQUE CHOSE SUR LA ROUTE
)L฀ LA฀ RAMASSÏE฀ET฀A฀DÏCOUVERT฀QUE฀CÏTAIT฀DE฀ LA฀DROGUE฀,E฀RÏCIT฀ SE฀POURSUIT฀
ENSUITE฀COMME฀DANS฀LE฀PREMIER฀SCÏNARIO฀)CI฀SI฀LACCUSÏ฀EST฀TOUJOURS฀ASSIS฀Ì฀




IMPOSSIBLE฀DIDENTIlER CELUI QUI A JETÏ LA DROGUE HORS DU VÏHICULE SI CETTE PER
SONNE฀SE฀TROUVAIT฀Ì฀LARRIÒRE
4ROISIÒME฀ SCÏNARIO฀ CEST฀ CELUI฀ DES฀ POLICIERS฀ QUI฀ ONT฀ RE U฀ LINFORMATION฀















IL฀METTRA฀ RAREMENT฀ EN฀ CAUSE฀ LA฀POLICE฀ DIRECTEMENT฀DU฀MOINS฀ 0OUR฀ LE฀ CHER
CHEUR฀CETTE฀INFORMATION฀NE฀PEUT฀ÏMERGER฀DES฀DOCUMENTS฀QUAND฀BIEN฀MÐME฀ILS฀





/N฀ DONNERA฀ UN฀ DERNIER฀ EXEMPLE฀ CELUI฀ DE฀ LESSAI฀ DE฀ (AMDÔ฀ AL"ATRÊN฀
	฀,E฀JOURNAL฀DUN฀OFlCIER DE CAMPAGNE 9AWMIYYÊT฀DHÊBIT฀FÔ฀ALARYÊF	฀
TITRE฀CLAIREMENT฀CHOISI฀POUR฀FAIRE฀ÏCHO฀AU฀CÏLÒBRE฀OUVRAGE฀DE฀4AWFÔQ฀AL(AKÔM฀
฀฀ %L฀ (AKIM฀ 	฀ *OURNAL฀ DUN฀ SUBSTITUT฀ DE฀ CAMPAGNE฀ 9AWMIYYÊT฀
NÊIB฀ FÔ฀ ALARYÊF	฀ #ET฀ ESSAI฀ DE฀ ฀ PETITES฀ PAGES฀ SONNE฀ JUSTE฀ Ì฀ LOREILLE฀ DE฀
CELUI฀QUI฀A฀EU฀LOCCASION฀DE฀CÙTOYER฀LA฀JUSTICE฀ÏGYPTIENNE฀ORDINAIRE฀NON฀PAS฀
CELLE฀DES฀GRANDES฀COURS฀DU฀#AIRE฀MAIS฀CELLE฀DES฀DEGRÏS฀INFÏRIEURS฀Oá฀SE฀BOUS













LES฀DISCOURS฀DE฀MOTIVATION฀ET฀DE฀JUSTIlCATION ° CECI PRÒS TOUTEFOIS QUE CES
DISCOURS฀PEUVENT฀ÐTRE฀PARFAITEMENT฀ INVENTÏS฀ SOUS฀ LA฀PRESSION฀DES฀ FORCES฀DE฀
POLICE฀PAR฀EXEMPLE฀POUR฀DÏTOURNER฀OU฀OCCULTER฀LES฀RESPONSABILITÏS฀VÏRITABLES฀





DES฀TRIBUNAUX฀ÏGYPTIENS฀DE฀MULTIPLES฀DIFlCULTÏS PROVIENNENT DE CE QUE LACTI
VITÏ฀JURIDIQUE฀ET฀JUDICIAIRE฀SINSCRIT฀TOUJOURS฀DANS฀UNE฀SÏQUENCE฀Ì฀LA฀FOIS฀PLUS฀
LONGUE฀QUE฀CELLE฀DONT฀ LOBSERVATEUR฀PEUT฀DISPOSER฀ET฀Ì฀ LACCESSIBILITÏ฀ LIMITÏE฀
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MÐME฀ IL฀ CORRESPONDRAIT฀ Ì฀ LA฀ TRANSCRIPTION฀VERBATIM฀ DES฀ PROPOS฀ ÏCHANGÏS฀ n฀
OCCULTANT฀AINSI฀UN฀NOMBRE฀IMPORTANT฀DE฀DONNÏES฀PROPRES฀AU฀CONTEXTE฀#E฀PRO
BLÒME฀APPARAÔT฀ENlN AU NIVEAU DE CE QUE LINTERACTION NE PEUT MANIFESTER QUÌ
UN฀ OBSERVATEUR฀ COMPÏTENT฀ CESTÌDIRE฀ QUELQUUN฀ DOTÏ฀ DUNE฀ CONNAISSANCE฀
PRÏALABLE฀DES฀ATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀DES฀DIFFÏRENTES฀PARTIES฀ENGAGÏES฀DANS฀LIN






























฀ 0OUR฀UNE฀ RÏmEXION SUR LA NOTION DE CONTEXTE EN ANTHROPOLOGIE LINGUISTIQUE CF
$URANTI฀ET฀'OODWIN฀฀3UR฀LA฀QUESTION฀DE฀LA฀PERTINENCE฀CF฀3PERBER฀ET฀7ILSON฀



























DANS฀ 0AUL฀ $2%7฀ AND฀ *OHN฀ (%2)4!'%฀ DIRS	฀ 4ALK฀ AT฀ 7ORK฀ )NTERACTION฀ IN฀
)NSTITUTIONAL฀3ETTINGS฀#AMBRIDGE฀#AMBRIDGE฀5NIVERSITY฀0RESS
$502%4฀ "AUDOUIN฀ ฀ i฀4HE฀ 0ERSON฀ IN฀ AN฀ %GYPTIAN฀ JUDICIAL฀ #ONTEXT฀ !N฀
%THNOMETHODOLOGICAL฀!NALYSIS฀OF฀#OURTROOM฀0ROCEEDINGS฀w฀ )NTERNATIONAL฀



























ET฀'EORGE฀ 03!4(!3฀ 3ITUATED฀/RDER฀฀ 3TUDIES฀ IN฀ THE฀ 3OCIAL฀/RGANIZATION฀
OF฀4ALK฀AND฀%MBODIED฀!CTIVITIES฀7ASHINGTON฀$#฀5NIVERSITY฀0RESS฀OF฀
!MERICA




*%&&%23/.฀'AIL฀ ฀ i฀4HE฀4RANSCRIPT฀ 3YMBOLS฀w฀ DANS฀'EORGE฀ 03!4(!3฀ DIR	฀













2฀'2//4%.$/234฀ *!฀ ",!)2฀ AND฀#!฀7),,!2$฀ DIRS	฀2ECONSTRUCTION฀ AND฀










DIRS	฀ ,AW฀ IN฀ !CTION฀฀ %THNOMETHODOLOGICAL฀ AND฀ #ONVERSATION฀ !NALYTIC฀
!PPROACHES฀TO฀,AW฀!LDERSHOT฀$ARTMOUTH!SHGATE




#ZECH฀-ASS฀-EDIA฀ IN฀ ฀w฀ DANS฀ 3฀ (%34%2฀ ET฀7฀ (/53,%9฀ ,ANGUAGE฀
)NTERACTION฀AND฀.ATIONAL฀)DENTITY฀!LDERSHOT฀!SHGATE
0/,,.%2฀ -ELVIN฀ ฀ i฀%XPLICATIVE฀ 4RANSACTIONS฀฀ -AKING฀ AND฀ -ANAGING฀

























7!43/.฀2ODNEY฀฀i฀3OME฀'ENERAL฀2EmECTIONS ON @#ATEGORIZATION AND




3TATUS฀ #ASE฀ w฀ DANS฀ -+฀ -!35$฀ 2฀ 0%4%23฀ ET฀ $฀ 0/7%23฀ DIRS	฀
$ISPENSING฀JUSTICE฀IN฀-USLIM฀COURTS฀ ฀1ADIS฀PROCEDURES฀AND฀JUDGMENTS฀
,EYDE฀%*฀"RILL
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